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Señores miembros del jurado: 
 Pongo a su disposición la tesis titulada “Optimización del requerimiento de 
materia prima en el área de impresión para reducir los costos de producción en la 
empresa Metrocolor S.A chorrillos, 2016” en cumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y títulos de la universidad “César 
Vallejo” para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial.  
 El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Método, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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En el estudio “Optimización del requerimiento de materia prima en el área de 
impresión para reducir los costos de producción en la empresa Metrocolor S.A 
Chorrillos, 2016”, tuvo como objetivo general determinar que la Optimización del 
requerimiento de materia prima en el área de impresión reducirá los costos de 
producción en la empresa Metrocolor S.A chorrillos, 2016. 
La metodología de estudio fue de tipo de investigación aplicada, de diseño pre 
experimental. La población fueron los datos numéricos del área de impresión para 
medir la variable costos de producción. La muestra determinada fueron los datos 
numéricos de los últimos 7 meses del área de impresión para medir la variable 
costos de producción. La técnica empleada fue la observación y el instrumento, 
las guías de observación. La validación de los instrumentos se realizó a través de 
criterio de los jueces expertos.  
Para realizar el análisis de los datos se utilizó el programa  estadístico SPSS 
Versión 22, para ello se recolectará estos datos mediante las guías de 
observación para su expresión en gráficos y realizar la interpretación de los 
resultados. 
Los objetivos propuestos fue que con la optimización  del requerimiento de 
materia prima reduciríamos los costos de producción. 
La estadística realizada ayudó a comprobar que la hipótesis nula es correcta y la 
normalidad está considerada por shapiro. 
El sustento de la hipótesis tiene un sustento en la mejora continua que se 
desarrolló utilizando el Kaisen, donde seleccionamos el problema, creamos una 
estructura para el proyecto, se identifican los problemas y se formulan objetivos, 
se realiza un diagnóstico del problema, se formulan plan de acción, se 
implementan las mejoras y luego se evalúan los resultados.   
 






"Optimizing the requirement of raw material in the print area to reduce production 
costs in the Metrocolor company SA Chorrillos, 2016," had as its overall objective 
to determine the optimization requirement of raw material in the print area reduce 
production costs in the company Metrocolor SA Chorrillos, 2016. 
The study methodology was kind of applied research, experimental design pre. 
The people were numeric data print area to measure the variable production costs. 
The sample were determined numerical data for the last 7 months of the print area 
to measure the variable production costs. The technique used was the observation 
and instrument, observation guides. Validation of the instruments was performed 
by expert judgment judges. 
SPSS version 22 was used for the analysis of the data for that these data be 
collected through observation guides for expression in graphics and make the 
interpretation of results. 
The proposed objectives was that with optimization of the raw material 
requirement would reduce production costs. 
The statistics made helped prove that the null hypothesis is correct and normality 
is considered by shapiro. 
The support of the hypothesis has a support continuous improvement that was 
developed using the Kaisen, where we select the problem, create a structure for 
the project, problems are identified and objectives are formulated, problem 
diagnosis is made, plan formulated action, improvements are implemented and 
then the results are evaluated. 
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